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	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Sikap dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa SMP Negeri 18 Banda Acehâ€•
ini mengangkat masalah bagaimanakah hubungan sikap dan prestasi belajar bahasa Indonesia pada siswa SMP Negeri 18 Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan sikap belajar bahasa Indonesia pada SMP Negeri 18 Banda Aceh, (2)
mendeskripsikan prestasi belajar bahasa Indonesia pada SMP Negeri 18 Banda Aceh, (3) melihat hubungan sikap dan prestasi
belajar bahasa Indonesia pada SMP Negeri 18 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda
Aceh tahun 2012/2013 yang berjumlah 111 siswa. Jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 50%, yaitu 51 siswa.
Penentuan sampel dilakukan secara random (acak). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik angket untuk mendapatkan data/nilai sikap terhadap belajar bahasa Indonesia dan tes untuk mendapatkan
data/nilai prestasi siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat hubungan sikap dan prestasi belajar bahasa Indonesia pada
siswa SMP Negeri 18 Banda Aceh berada pada kategori sangat rendah yaitu r hitung sebesar 0,161 pada tingkat taraf signifikasi 5%
adalah 0,273. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap dan prestasi belajar bahasa
Indonesia pada siswa SMP Negeri 18 Banda Aceh.
